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SIGLE XIX. PALMA DE MALLORCA. N.O 43. 
L-' IGNORANCIA 
REVISTA CRÓNICA 
ORGA Y XEREMÍES D' UNA SOCIEDAT DE MALLORQUINS. 
A Palma, cada'número .•••• 2 céntims. 
}'óra do Palma), 2 1/2 » 
Números atrassats » 4» 
COSES DE FORASTÉS. 
Dii:nars passat ya fé vuyL dies qu' un 
des peribdichs de Palma, el ])emóc}'ata, 
parla lit d' un llibre qu' ha publicat el 
doctó· Puli.do Fernandez sobre una cx-
pedició que va fé a ses Coves d' Artá, 
se quexaya de que aquest señó doctó 
hagués diles de passada tres o quatre 
menlides. Li retreya, entre a!tres coses, 
s' have dit qn' es carrés d' Artá eran es-
trets y cnnegrehits; y que en tota la 
vila 110 li· era possible ti nn forasté trobá 
altre cúsa (pagant y agrahiut,) més que 
foch, aygo calenta, úli, un parey d' ous 
y qualque tomátiga estentissa. 
Si no es més qu' axo, de poca cósa 
s' ha espantat el ])emócmta. Jó n' hi 
TUy fé seLre de millós. 
Avesat com estich a replegá tol quant 
~nsum que s' escriu y se publica refe-
Tenl a Mallorca, lench una partida de 
Viatges fets a sa Ilustra illa, y entre 
ells n' hi ha qualcull de piñOl vermey. 
Dos u tres s' en lJan escrits que IDuy 
serán prou alahats, clml son es den Pi-
¡errer, (Recuerdos y Bellezas de Espafia,) 
y aquell altre den Cortada; perú derrera 
aquests en véuen d' alLres que... ¡fiys 
meus! no vos dich res: vollros malexos 
judicaréu aré pc' sa moslra. 
A fi de no allargá massa sa rondaya, 
·avuy nQ '11 relreuré sino un d' es qu' han 
sortiL a llum derrcramenl. Forma part 
d' una obra de l1tjo plena d' cstampes y 
gravats, (4 toms in-folio), colecció de 
viatges qtl' amb so titol de EZ Mundo 
.en la mano se publicava, fa dos aüys, a 
:Barcelona. Entre una multitut de espe-
dicions.y exides per ses cinch parts del 
rooil (texto de los más celebres viajeros J, 
que jo fnyetjava a ratos perduts, me top 
él 10 mill(¡ amb un Viaje ti Mallo}'ca, es-
critper un señó que s'll,Í firma Luis ,de 
la Fuente, 
A priméra vista ja se veu que no pre-
tén, de cames primes tant com altres, 
perque primerament no 's titula )Jocto,', 
y Havo tam~é perqueen parlá de certes 
cose~, en es .séu viatge, diu: «J01 a }t' axo 
no keu no vistl J}el'~ 'In: ko kan cOntat: are 
Sonará cada dissaDtc¡ si té yent á sa nanta. 
si no es ve, jo no 'J1, tenca sa culpa.» jVa-
ja!. .. Sempre es un conso!! 
Ydc> voréu qu' aquest seilÓ Don Lluís 
parla de ses cóses qu' ha vistes y obser-
vades trescant per tot Mallorca, y entre 
moHes d' exactes y basLant Leil escrites, 
en conta y en diu unes quantes que me-
rexen posarlE's a dil1S vaseta.· Si jo are 
les vos traduhia en bOn mallorquí, per 
ventura creuriau que les desfigur y que 
som po eh exacte. Per aXQ mateix, no 
faré més que copiarles en castellá, sense 
afegirles ni llevarles punt ni coma. 
Comensa fent grans alabanses de Ciu-
tat, y diu que té trassa de «reina ceiíida 
con 1tn cinturon de altas murallas, mi-
resela por donde quiera,» perú que de 
bell de dia y tol, «la animacion IJS tan 
poca y es tan perfecto el silencio de su 
recinto, que el transeuente recorre d ve-
ces calles enteras sin oi?' meis q~te el ?'1ddo 
seco de sus propias pisadas.» 
Ah! olvidava. lo mill6. No cregueu 
qu'aquest viatge sia fet y escrit de molt 
de temps enrera, sino d'are fa molt poch; 
y en prova d' axo, que parla des Carril, 
y de lo que s' Archiduch ha fet a. Mira-
mar, y de sa questi6 Tarol1gí. Ses cartes 
duen sa fetxa d' Agost de 1877. 
També hey ha qu' advertí qu' es Víat-
ge, de més a més, va ilustrat amh tres 
estampes: una molt xereca que v<JI esse 
una "ista de Palma; sa segona que ahaix 
diu ],1 allorq7(Ína, y figura una dona as-
seguda demunt un peñal dins sa garri-
ga, amb gipó qu~ té mánigues amples 
que 1i penjan, amb una tela· com un 
11ensolet que li tapa cap y c()ll, y amb 
unes bones braceroles; y~ sa tercera que 
abaix diu Traje t'[pico maUo?'q1lin, y fi-
gura un amo pagés amb calsons amb 
bufes y un Mn capell de t?'ona. Are 
parl' formal. Si no 'u creys, jo vos ho 
puch fé tocá amb ses mans; veniuho a 
.-eure. 
Parla Don Lluís de ses iglesies de 
Palma, comensant per la Seu, y desoriu 
lo més notable de cada una. Llavo, com 
a consecuencia natural, vé a parlá des 
capellans, y allá va su primera: «A juz-
gar por lo q1te Re tenido ocasion de ver, 
recorriendo las calles de Palma á cier~ 
tas 'horas de la 'mañana" dlido 'm'ucko i1(C 
S· ellvian es números a domicili, tant A 
dins Ciutat com il. ses Viles, pagnnt pei' 
adelantat a s'Administració (Cauena nc Cort 
J1.' 11), 1 pes seta il. conte de 16 números. 
otra J)oblacion alg1t1ut de España c1lente 
relativamente un n1t'JJte'i'o ig1lal de sacer-
dotes. No he jJodido proporcionarme una 
estadística completa, apesar de las ges-
tiones que he practicado al electo; pero 
si no yerran mis cálc1llos, ajJoyados en 
m.uy verídicos info?'mes, no baja1'án de 
7t1WS DOS :MIL los eclesidsticos q7te hay en 
Pal1na. i Un sacerdote }JO?' cada veinti-
cinco habitantes!» ¡¡Ahoca!! ... Una de 
de dues: o a. Don 11nis es 111unieipals y 
tot li devian parexe oapellans, o bé era 
curt de vista, y per trescá Ciutat havia 
manllevades ses uyeres a un neo. 
11avú parlant de sa 110nja y d' ~s 00-
111ers, diu: «Los comerciantes de esta pla-
za t?'atan de sus negocios en los cajeti-
nes '!I tabe}'n1tc1tos, cuando 'IlO lo hacen, 
sÍ?¿ gasta?' tantos cUlnplimientos, solYl'e 
el mismo muelle, bajo los rayos de 1m 
sol abrasador é insoportable. Este solo 
detalle pinta al vÍ1JO la decadencia co-
nW1'cial de esta plaza.» Segons vetx, 
ac¡uest sant homo s' en degu6 aná de 
Mallorcu sel1se have reta una volteta 
per Cort y ses Copiücs. Tambó s' ha de 
tení,cn conte que 11a"ú encare no havia 
sortit El V1:olon. (que sia al oCI.) 
Un poch més av¡¡ll, troba que «los a7-
r¡'ededores de Palma convidan al deleite 
de la rista y de lct imrtginacion; difí-
cilmente se ¡tallará nada más pintoresco 
y alegre.» ¡Ido! y el ])emócrata la sel-
mana passada, parlant de zonas militars, 
fe quexava amargament de que la gent 
de Ciutat «ha tenido q1!e sit1(arSe (¡lei'(J, 
del alcance de c({íion; '!/ so.ore terrenos 
estériles y jJobres !ta ,r¡astado millones 
q'ue embelleceriat¿ los al1'ededores de Pal-
ma, que· hoy conservan imp¡'esos la po-
breza y el abandono ri q1le la !ta sujeta-
do con su cerco de ¡tierro la 1'idic1tla zo-
na militar.» ¡Si el ])emócrata no sab 
que 's pesca! 'Xau parlá Don Lluis. 
Segueix escriguent d' una época en 
que tots es seüós de sa Hoblcsa mallor-
quina se féren comerciants y navieros; 
y llavo, tractant de la pagesía, y com 
prou ha alabat sa truñella de ses dones, 
diu que ses atlOtes pageses, en tésis ge-
neral, de cada deu 11' hi ha nou que 
son molt guapes, percl que duen es pllUS 
bruts. 
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Jo are ja 'n vetx una partida de ber-
gantelles que si '1 tenían próp a Don 
11uis, amb axo no més, ja ferian M en-
flocarli un esplet de pessigades y qual-
que cosa més, Pero, ¡ay Deu, atlotetes! 
10t allo no es res, en comparació de lo 
qu' are vé, 
Llegiu, fietes, axo que diu més ava-
11et: «El amor ¡tace est1'agos en la isla: 
las relaciones entre dos amantes pasan 
de íntimas, sin q'ue soo1'e ello se fije si-
!luiera la atencion de esos vecinos s1lSpi-
caces '!I mU1"11/'uradores gae nunca (altan 
en otras comarcas, No (avorecen poco 
esta especie de relajacion (II!) los besos 
entre personas de distinto sexo, que son 
aquí moneda cM'riente de las 1'elaciones 
sociales; las fiestas y expansiones noctu1'-
nas ti que, cediendo ti la frescura del 
ambiente, se muestran tan aficionados 
estos ka'bitantes, y finalmente el irresis-
tible influjo del clima 'meridional, Pero 
de estos excesos no deoe C1tlpa1'se ti la 
liviandarl, sino (t 1tn desmes1wado cariño, 
ti. un de liquio amoroso .... ,» 
Bono; sen se pass á més envant, ~tro­
hau que basta axo per mostra~ 
No allarguem pus, per no havé de 
retrElUre també sa Geografía que estu-
dian rle texto el. s' Escola d' Engiñés, que 
parlant de ses Balears, diu que son 
«unas islas en estarlo semi-salvaje,» 
Ja veu amb axo el ])emócrata que no 
bey ha motin de prende tan a mal ses 
quatre mentidetxes que sobre Artá haja 
pogut di el doctó Pulido Fernandez. 
.Axo ni 'n pren coro allo que diuen: a 
l1n negat ja no li vé el. cent canes d' aygo, 
PERE :.MATEU. 
V..A.GUERIA. 
-?tlir,\Dlus, no téngues vessa, 
Pren sa plometa ayiat, 
y engirgola quatl'e gloses 
P' es téus lectol's ignol'ants. 
Miraníus, féles alegres, 
}Iés devertidcs (Iue may, 
Pel'quo mentl'es les lIrgescan, 
L' IGNORANCIA no 'ls embaf. 
Espedeix, y no boyetjes, 
No fos cosa qu' al'l'ibás 
Es dissapte, y es fuy de gloses 
Se trobás encare en blanch, 
-Bono, bOno, no 'm den pressa, 
En diumenge mos trobam, 
y de fé fcyna en diumenge, 
Lo qU, es jo no m' en agl:ad'. 
-Per ses gloses de dissapto 
)leeO} per hOIl Ji pegarás. 
-Vorém, vorém: axo es cosa 
Que may del mon m' ha apurat. 
-¿Quina en téns ja de pensada? 
Dignes, di~ues,-'Xaume está; 
Encare es lluny es dissapte 
per att'afegarse tant. 
-Pero bOno, ¿no 'm dirías 
Un poch .de lo que 't domaD? 
L' IGNORANCIA. 
-Ja 'n parlarém hOl'abaxa; 
Per are, duch altre I'am. 
-Bcn fd: empero ses gloses ... 
-Descansau, no f.lltarán. 
¡Sempre he dit qu' es dilluns era 
Un mal dia per glosá! 
-- SUp\Js qn' ahí no vengué res 
Hora d' aná 11 passctjá, 
Per enllestí S3 glosada. 
-Yd\J no: vos heu en'a!. 
-¡Que yol dí! ¿que no están llestes? 
Jo qui les vellch 11 cercá ... 
Vaja, vaja, tu m' engallas: 
Tl'l~Ll ses gloses aviat. 
-¡Bo est¡ch jo, qu' anit passada 
Dejorn me lalx relil'á 
Per redes, y em !rob visites 
Fins 1\ les d(\n y tres quarts, 
Jú volía fé vellada, 
Pero sa !Ion me gosá: 
¡Sempl'e he dit qu' cra un mal dia 
Per fé gloses, es dilllal's! 
-Mil'aníus, ja som dimecrcs; 
Pensey bé, si hi vols pensá: 
Ja es hora de fé es téus con tes, 
-No, lo qu' liS avuy les fas. 
-¿No 'm yols dí encara una mica 
Per quin cap l' has d' enfilá? 
¿Qn' es adagi?-Hes d' adagis, 
-¿Ydo, CúStlll1lS popularsY 
--Tampoch.-¿Lteña a ses atlotes 
y a n' es Jiollos empiulats? 
-'Xau fé: dcmá a n' aquesta hora 
Vos tmurén es gat d' es sach, 
-Ido fins demá.-'-A revcllrc. 
¡Temps ha qu' heu tench observat 
Lo dll!ent qu' es un dimecres 
Per fé gloses ben llampants! 
·-¡Venganl-¿Qué, vengan?-¡Ses gloscs! 
-iAh! no hey havia pensat: 
Teniu rabó que ja es hora. 
-¡,Y encare axí mos trobam? 
Si tu de mí t' afalconas, 
Diguen cla, y ~stam cabals. 
-No es :Jxo, SIllO qu' un homo 
Devegades va enfcynat. 
C¡'eysme, ja les tench mitx fetes, 
Que just faltan acabá: 
Feys es vespl'e una passada ... 
- ¡,Y estarán llcstcs'!-FQl'Il1al. 
No 'm colgaré que no hey cstigan, 
y si es subcch m' agafás, 
De1l1á dematí en la fresca, 
En nom del Pare,,,. iY en palls! 
-Vatmos t' aquí en hon divent'es. 
-¡'pCI' axo TOS retg'irau? 
-Segons vetx, al'e aquest número 
Sensc gloses anÍl'á. 
-¡Ca, homo!-¿Ido, y ses gloses? 
-¿Vos que sois no heu reparat 
Qu' enlre vos y jo les feyem 
Com qui uo u' es?-¿Com y quant? 
-Cada dia COlll veniau 
A poñí y á salomá 
M' aydáveu á fé ses gloses 
Que' III tenían apurat, 
-Bé, pero axo, UIla vegada 
Encare pase.-¡Está clá! 
iQU' es dilluns estaran fetcs 
Vos promet d' avuy envant! 
Á LA OPINIÓ. 
(VI.HlI, ) 
Suposám que penedida d'haYers~ pro-
passada amb L' IGNORANCIA, rirliculisanl-
la devant es séus lectors, avuy fá vuyt 
dies que la se llora Opinid mos dedicá 
un arlicle in ctlpite; (¡Ay idO!) peró, amb 
so poch escrúpol amb a que sOl vendre 
gat per Hebra, pretenia fermos "eure lo 
blanch negre, dignent, entre altres be-
neytures, que s' Aulóridat eclessiástica 
es s' única responsable d' ets abusos que 
denunciárem sobre sa processó des Di-
jous Sant. 
De mOdo que ([uant ses caperutxes 
(molles de les quals han dllyt barre! de 
prebe bort) tiran confits a ses fudrilles o 
entran a.heure a,ses tavernes, es muni-
cipals y empleats de policía han de fé 
es papé d' oojectes d' a1't que ses Autori-· 
dats civils fanpassetjá per goig des po-
hle, .. , ¿y es sacerdots, trencant es lI:fi-
serere, han de posá retgit a n' aquella 
casta de cabrllm'? Ris1lm teneatis, 
Diu que vá de bOna fe, (heu creym 
perqu' ella heu diu) y mos desafia, (¡rOra 
bregues!) y califica dB ociosa sa derrera 
estrOfa des versos volterians, (¡amarra!) 
que no li convenia traduhí per fé caure 
hé allo de que mos passavem a. n' es séu. 
camp ..... 
Diu que no acosluma judicá de inte1'-
nis, ella que publica un inventari des 
nustros irleals, •• ¡Ja som diferents n~rm! 
noltros judicam (ex cated1'a) que l' Opi-
nió, amb aquest assllnto y amh molts 
d' aItres, fingintse devota, escriu inspi-· 
rada per un esperit que no té res de 
sant. 
Diu que l'hem ofesa ... ¿perque li tor-
nárem sa pilüta a. n' es joch 'l ... Nültros 
no mos ofenguérem quant, plena de ca_o 
ritat posibilista, mos titulava C1t1'aS de le-
vita y negociants amb sa relligió, A una 
terra ahont tots mos conexem, comare· 
0pÍ1tió, aquests dicleris canen demunt. 
qui los vomita, 
Diu que sab de quin lleñam son es de 
la nostra: (sí qn' es sebre molt.) Noltros. 
no roés sospitam de quina argila surten. 
ella y tots los séus. 
Una esplicació yacabaro. 
Es mot llioertinatge volguérero em-
prarlo per llibertat desenfreida en sos 
escrits periodistichs; y si aquesta falta 
cometérem estampant sa paraula (ressa. 
aplicada a. ses caperutxes, ¡quina's den 
trobá sa coucitmcia de l' Opinió que a 
roy seguit empra sa lliberlat untada de 
fél contra la gente negra! 
y posam punt aquí per nO cansá. es 
lectors. 
UN CAToLlCIr DIDl6CRA.TA.. 
QUESTIÓ JURíDICA. 
Canta s' hisloria qu' hey hagué un 80-
11erich qu' arrendá una posses8ió, y, en 
es pactes de s' arrelldament, es seüó li 
posá que no paria pasturá cobres dins 
es 11och, baix de pena de pogá es perju-
dicis. Es nou amo pren possessori, co-
measa a llaurá, paga sa primera tersa, 
y es señó !Jen COl1tel1t. L' amo se trobá 
enganal y traclá de uesferse des trunfos. 
Un dia de han molí es garrigué se 
presenlá él n' es señó, amb un pam de 
Uengo defora y feut manolades y es-
pants, li digué: 
-¡SellÓ! i,No deya voce-merce que 
no volia cabres dins es 11ocb, y que 
l' amo estava privat de posarnhi'? 
-y es ben cert. i,Que n' hi ha posa-
des'? 
-Més de cen!. 
-¡Aquesta si qu' es blava! Ves asa 
possessió, y digués a l' amo que veuga. 
Veurem com es axa. 
l' endemú se presenlá l' amo fent es 
deseules, il veure es seüó que voHa, y 
aquest enfadat, li digué: 
-¿Cam estám aquí'? i,No tractárem jo 
y vos que no haviau de posá cabres dins 
es lloch? 
-Si, señó. 
-¿Y perqué n' hi heu posades'? 
-Voce-merce tendrá ke perduná. 
L'han enganat. No n' hi he pusada kap. 
":-¿Que vol di? Si 's garrigué es ven-
gut aposta per dirmho. 
-Es garrigué dirá lu ke vuldrá. Jo 
nu he faltat en es pac~s de s' arrenda-
ment. Dins es 110ch no hey ha kap ca-
bra. Si no creu en mi, ke venga y heu 
tucará en ses manso 
-Bé. Anan. Demá mos venrém. 
-Bon dia tenga. 
Es dia signent, es señó se presenta 
en es 110ch, y antes d' arribá ja sentía es 
picarols de sa guarda de cabrum qui uo 
dexava res per ve1'1. 
-¡L' amo! ¿No digue1'eu que uo ha-
viau posat cabres dins es 110ch? 
-Si, seüó, ke hu valx di; y som es 
matex. 
-¿Y que son aquests animals qui pas-
turan per dins s' olivá? 
-Seüó, son bochs. Voce-merce no 
més me privá de posarhi cabres y no 
n' hi ha kap. No l' bi be falLat en res. 
y ja los tenim embolicats, y devés 
Sant Antoni falta gent. 
¿Qui goilá sa pretensió'? 
Es sollerich. ¡Miran per bont l' enfi-
lá! Per plets son el reverent dimoni. Y 
tenia rahó. Es bochs no son cabres, 
ni es Mus son vaques. Servesca d' ad-
verlencia. 
L' IGNORANCIA. 
GLOSA DE TOT L' AÑY. 
Fret sól ess6 es Jane 
y es Febré per lo semblant; 
Es Mars pión ue tant en quant, 
y pcr'Bril s' aygo cau be. 
De Matx m' apareyaré 
y en entrá es J uily segaré; 
Dins es J lIt'ió! batró 
Y passaré l' obra envant. 
D' Agost, figues menjaré 
Per entrá gras a Setembre, 
D' Octubl'e vatx a Novemb¡'c 
y a Decembre acabaré, 
y gracies á D0U faré 
Corn he cumplit aquest añy, 
y si no reb ningun daily, 
Un altre en comcnsaré. 
XEREMiADES. 
Sa Comissió de defensa contra sa Fi-
loxera, formada per iniciativa indi vi-
dual, s' es tornada reuní aquesta setma-
na, y ademés de varies coses qu' ha 
acordades sobre es séu ohjecte principal, 
ha manifestal també sa idea de fundá 
un Banch mallorqui agrícola, per favorí 
én taL lo possible ets inleressos des nos-
tros conradós. 
Aplaudim molt sa idea, y confiam en 
que ses dignes persones quc l' han con-
cebuda sabrún durla á port d' una ma-
nera profitosa y hen entesa. 
* * 
S' Alcalde es es cap des poble y per 
axo governa es Pllble y l' encamina per 
allá ahonl vol, donantli exemple. 
Si es qui governan y van devant es 
poble servan es Hum drel y donan bOn 
exemple, gran cosa es y digna de ala-
hansa. 
Tol axo 11eu venim a dí perque he1l1 
sabul que s' Alcolde de Palma ha dexat 
aná es séus Jependents de policía a 
cumplí en la parrlJqllia, sense dexá des-
cuydat es MIl servici de sa nostra ca-
pital. 
Axo, qu' un' altre temps no tendria 
res d' estraordinari, en temps nostro 
heu es; pues desgraciadament son pachs 
ets hornos que 's cuydan d' escurá de 
tant en tanL sa séua conciencia. 
Noltros aplandim es zel de sa nostra 
auloridat municipal, que malavetja con-
fiá sa guarda dets ciutadans catolichs a 
municipals y serenos de bOna conducta 
y observadós des preceptes de la Iglesia. 
y él proposit cóls: Desitjariam sehre 
si es pobres empleats des Ferro-carril 
que de cap a cap d' añy se fan la vida 
fora de poblat, han obtengut un dia de 
lledmcia per podé cumplí es precepte 
pasqual. 
Qualcun n' hi deu haYé que, amb pe-
sar séu, ha un parey d' añs que no ha 
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oida missa, ni un moL de s' Evangeli ... 
Bé es veritat qu'espostes telegráfichs 
tampoch hey van; empero nóltros feym 
gran diferenCia entre un racional y un 
tronch de pi. 
Ses funcions d' ópera J' es Teatro han 
comensat amb Mn p{~n, y fius are \'an 
enyant sense res de non, llevat de qual-
que ensopegadela. 
S' empresa ha tengul es disgust d'ha-
ve de posil en es cartells: Q1teda ce'J'1'ado 
el auono. 
Are amb u' Ordinos, la cósa trempará 
de Mn de veres. Ja \'os Jich jo que será 
cosa d' anarhí. 
Pareix que daIt la Sala hey torna have 
una mica de mar grassa. 
Axó deu dependí de ses sancks 'lloves, 
are qne entram á sa primavera. ¡No 
sería mala berba qu' un dia qualsevOl es 
Retgidós s' eufadassen fort, y amb un 
moment de furia, lirassen es barret cHns 
es foch y fugissen correns. 
¡Déu fassés, y menjaríam dátils! 
ilf 
* '" 
Hem sabut també qu' es menestrals 
que trabayaren per adorná es Tea tro, al 
cap derré han cobrat. 
Molt bé ha fet sa Diputació Provin-
cial estingiut aquets deutes; pues era 
c(lsa trista y boLxornosa que mos dever-
tissem, mentres aquells industrials pas-
savan tal vegada es sóus apuros. 
Ahans ele maná feynes de pur lit jo, 
convé leuí es doblés conLats dins es ca-
lax; sino que no se fassin. 
.. * 
Es cans tornan aná a Honre qu' es un 
gust (volem elí: un disgust). D' ensá que 
Don Andréu se relirá, de cada dia veym 
més animals d' aquclls en mitx de ses 
pl'esones. 
y lo piijú Je tol es <¡u' hey lla bregues 
y mossegades molt sovint. 
Noltros heu bem vist; no mos ho han 
cantal. S' altre dia dos cans, que juga-
ven saltatjant, tomaren una dona veya, 
que se fé un mal breverol. 
S' aItre dia un cá esquexá es calsons 
a un señó, que ¡ses <lrrreres que tenía! 
S' altre dia un cá encelá un' anca a 
un ninet de sobre sis aÍls. 
S' altre dia un cá de bOn que duya 
morral, n' envestí a un de vadella que 
no 'n duya, y hey hagué brega gratis y 
per 11arch. 
S' aItre dia ... Señó Alcalde, ja segui-
rém dissapte qui vé, perque no tenim 
110ch per dirho tot avuy. 
* 
* * 
En es carré d' en Martí Feliu hey ha 
un parey de volades de teulades que fan 
po. Es xebrons podrits, ses posts xapa-
des, forsa d' esmorrells y teules que pen.-
4 
jan; vat'aquí lo que pot veure qualsevOl ' 
que s' hi atur alsant es cap. 
Ses noves Ordenances municipals ve-
nen a dí cosa sobre aquest assunlo; y 
noItros heu recordám ti. n' es qui los 
pertoca posarhi esment, per evitá des-
gracies. 
Valga per primera amonestaci6. 
;r;. 
¡¡c, * 
Hem vist unes cayeres enllistonades 
que posan en ets abres que pareix que 
sembran per la Rámbla. 
La veritat: no hero vist' ningú qu' en 
tregués dibuxos. 
,COVERBO$. 
Es dissapte de Nadal a vcspre, amb 
un fre! qlli pclava, arribá un marx ando 
a un hostal. 
Entrá es roul dins s' estable, y Havo 
s' en aná tot cnradat ti. sa euyna, per 
'Prende un bon escaufó. Pcro estava sa 
cuyna tan plena de gent, que no hey 
havia me di d' arrambarse a n' es fóeh 
d' una hora lluñy. 
Llavo el n' cs marxando li vcngué una 
idea: 
-L' amo, (digué a s' hostalé,) fregiu 
un parey d' ous, y duyslos a n' es milI. 
-¡Y are! ¿Quc s' en agrada d' ous 
frits es Yostro mul'? 
-¡Ja 's de rahó que s' en agrada! 
Cüm sClltiren ax(), tols es qtli s' es-
caufavan ja varcn esse partits cap a 
s' estable, pcr ,"eure aquell cas estrañy 
d' un lllul afedat d' ous [rils. Mentres 
tant es marxando s' arrambá a n' es 
foch, y s' cscaufá sellSC cap llt')sa. 
Torna comparexe tOtl1Oll1 amb s' hos-
talé: 
-Es v¡)stro mul no 'n vtJl d' ¡'¡us, en 
via ningnna. Ja trobava j() qtÍ.' axo de 
vale OlIS ••• 
-¿De 1JOn de \"eres no 'n vól? 
-¡Qu' ha de vale, hombre! 
-Ydó, no res, pilJú per el!: dassau, 
ja los nie mcnjaré jó. 
'" 
'" l!:. 
A un atllJt joye qu' hU\'ia conscguÍt 
un empleo 0.' es Goyern, él lo milló el 
me dexárcn cessant. 
El pobre pIará, eridá. y s' enfadá fins 
el n' es punt que li sentíren dí, tot en-
furit, qll' aquella injusticia que li feyan 
Jler ventura costuria la vida arnés d' un 
ya més de dos. 
Es Governadú el fé comparexe, y li 
dlgué: 
- Vamos a. vcure: ~quc significan 
aquestes amenasses que vosté fa? 
-Jo no he amenassat ningú, (res-
pongué es jove.) 
-¿Y do qu' ha yolguLsignificá amh 
ses paranles que 1i han sentides? 
-Jo no he volgut significá aItre cosa 
L; iGNORANCIA. 
sino que s' baverme llevat s' empleo, 
are per ventura 'será causa de que 'm 
posaré á estudiá de metje. 
'" '" 
Un foravilé de per devés Campos sen-
tía parlá d' un homo qu' havia arribat a 
n' es cent añys 'y encare s'agontava ben 
bo y ben trempat. , 
-¡Vaja un momo! (deya e11,) ¿,y que 
son cent añys? Si es padrí nostro no se 
fos mort, l' hora' d' are ja 'n tendria ue-
vés cent. trenla vllyt. Sino que justa-




Un pollo d' aquesls elegants que tot 
lo dia se contemphm, enLrá aUlla Lotiga 
a comprarse uns guants. 
Com bagué triat mitja hora, a la fí 
s' en posá uns, los pagá, y digué 11ayo 
a sa guantera: 
-Fassa fav6 d' un miray. 
-¿Y que l' ha de fé a nres miray? 




La setmana pasada, s' en entrá un 
subjecte molt resoH dins una barbería. 
S' asseu, l' ensabonan per afeytarlo, 
y mentres es barbé se passava es rahó 
p' es call de sa ma, l' horno repara un 
calcndari americano penjat su-ran d' es 
miray, y llegeix vié1'nes. 
S' axeca tot reben! y se renta es sab6 
dins una ribella. 
-¿Y are'? (pregunta es barbé sorprés.) 
-Ah! no, no, (li rcspon aquell,) jo 
no bey pellsava, ni hey havia caygut. 
Lo qu' es en divenres, á mi ningú m' 
afayla. Estigau bO. 
Pareix impossible, ¡,eh'?-Id() es vey-
nat de can Rotgé yoS ne darán rah6. 
'" 
'" '" 
Un avaro habitava una casa veya, 
poch segura. Obligat á triá entre es pe-
rill de que li entrassen lladres, y es gas-
to d' have de manteni un ca que yigilás, 
¿may diríau quina la va fé? Va aprende 
de lladrá. 
Pero, ¡oh desditxa! A 11' es poehs 
dies, rebé un billet de sa contribució 
qu' havian posada sobre es cans; y l' ho-
rno s' escusá diguent: 
-Perdonau per aquesta vegada, sc-
iioret' no'n fasseu Jlagá, y digau ú la 
Sala que jo 1i promet d' avuy endeyant 
que no tornaré lladrá pus. Si 'm roban, 
pacicncia. 
'" * ¡j:. 
A un tort li deya un faceto: 
-Horno, tu ets tort perque vals. 
-¿Coro es are'? y que. vols qu' hey 
fassa? 
-Psít •.•• treute s' altre uy, y acabas 
d' esserhó. 
P{tRIHH~-rlrr,i8. 
SOLUClONS Á LO DES NÚMERO l'ASSAT. 
GEROGLIl'Icn.-S' h~rcu té r.~ bossí 1ill:S grds. 
SInIBLANsES .• -l. En que td brasoSos. 
2. En que tri fh·ros. 
3. Hn que t,! bens. 
4. En que tI! cap 11 no t,; pcus. 
Qu AI>RAT •••• • -Aram·lloma·Amor·lIfare. 
PltEGUNTES •.• -1. La mar. 
2. [Jn barbé. 
3. Es/deh. 
FUGA.-A.llá allon no hey Ita, el Rey hey pel'd. 
ENDE\·INAYA .. -[Jn m.oUllé d'aygo. 
LES IJAN ENDEVINADES: 
Totes:-PajJ/lys, LalL·1'ibicriste J' en PUIIXct 
enr¡cflat. , . . " .. 1}eu:-A. C. l. T., Un Sarduw l· estauadl.~, 
A tcleuquim, A[Jueda, Un Si¡¡nol' Russo y Un 
Oficial scnse empleo. 
Nóu:-Trichina, Pere Pera )' lIrdcarrolli. 
VUl't:- TrA8 Torra[Jil)~'.' Rotel(l y P~re Pc:cat 











1.. ¡,En que s' as~cmbla s· ayrc a un ~al'amUn 
de bombas? 
2. ¿Y un uy ¡¡ ur.a miloca? 
3. ¡,Y una tl'.eseta a n' es cané del Sant Cl'ist() 
Vert? 
K. D. T. 
QUADRAT DE PARAULES. 
Onlpli aque~ts Jliehs amh lIotres que lkg-idcs 
verticallll<:nt y do través digan: sa 1.- retxl\. 
un animal de ploma; SI\ 2.' un llinatge; Su 3.' 
una planta, y s,a ,t.' una. part d' es cos. 
PERE PEXET. 
PREGUNTA. 
iAmb h q\lines trns llctrr.s se pot signíflc&' 
un llinatgc, un peix, una cosa que tÍl Palma y 
no té Madrit, lo que túnen moles d' ossos, ulla 
cosa de mcnjá, UT! ,,1m;, y lo flU'hey ha en es. 
eamp quant 1m plogue! 
ENDEVINAYA. 
Sonso may hav() pccat, 
Estich sempl'c el11I'C cadcncs; 
y sense enfadarme gens, 
Estich 11uo fas flamadota. 
UN INDIOTÉ. 
(Ses <Jolacio!!.> díssaflta r¡ai vé si som oías.) 
CORRESPONDENCIA PARTICULAR. 
LN QU' mm VKU: Sentí m (¡\lC h SC,~ gloses que 
mas cnviá, es hón fondo no cOl'responga a sao 
bona fonna.-B. II.: IIem die mil vegades que no 
inscrtam eap escrit que no Y(~nga tirmat de per-
sona coneglHlu..-M. C. y S. ([Iii.~a): Agrahim sa 
séua atenció: cnviant 4 rs. :\ sa nóstra Adminis-
tl'ació, quedará sorvit.- LLE)/TmtNI~;: Soguirem. 
aprofltant lo qu' OIlYia.- UN MÚSICIl: Lo lllateix. 
Ji doym. 
10 ABRIL DE 1880. 
E'iÚlm.pa den Pera. J. Celabal'! .. 
